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1日目 2日目 1日目 2日目
障害者用駐車スペースへの駐車総数 14台 22台 18台 13台
歩行支障者の乗車有 3台 6台 。 4台
歩行支障者の乗車無・マー ク（※）付 3台 3台 5台 3台
不正利用 8台 13台 13台 5台
障害者用駐車スペースが駐車車両で埋まった時間 33分 26分 75分 41分
不正利用車両の駐車時間の平均（SD) 10分47秒 13分05秒 19分41秒 12分00秒
(10:46) (8:24) (1 :32) (6:36) 
5分以内に出庫したケース 3件 2件 21＇牛 1件
5分超10分以内に出庫したケース 1件 4イ牛 1件 2件
30分以上駐車したケース 1件 。 3件 。




1日目 2日目 1日目 2日目
障害者用駐車スペースへの駐車総数 5台 8台 7台 4台
歩行支障者の乗車有 3台 4台 4台 2台
歩行支障者の乗車無・マー ク（※）付 。 1台 1台 。
不正利用 2台 3台 2台 2台
障害者用註車スペースが駐車車両で埋まった時間 67分 95分 133分 61分
不正利用車両の駐車時間の平均（SD) 9分30秒 5分20秒 36分30秒 8分00秒
(7:47) (4:56) (36:04) (2:50) 
5分以内に出庫したケース 1件 2件 。 。
5分超10分以内に出庫したケース 。 。 。 2件
30分以上駐車したケース 。 。 1件 。
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